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Ontwikkeling van een PsychoMotorisch Diagnostisch Construct 
Monique Hammink 
I. Psychomotorisch therapeuten bevinden zich in een voorwetenschappelijk veld dat ontwikkeling 
behoeft (dit proefschrift). 
II. Psychomotorische diagnostiek is gebaseerd op de kennis, ervaring en klinische blik van 
psychomotorisch therapeuten en op veelal in de praktijk ontwikkelde instrumenten die nader 
psychometrisch onderzocht dienen te worden (dit proefschrift). 
III. Op basis van praktijkgericht onderzoek is het mogelijk een PsychoMotorisch Diagnostisch 
Construct te ontwikkelen, waarover overeenstemming bestaat bij praktijkmensen en 
wetenschappers (dit proefschrift). 
IV. Systematische, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychomotorische diagnostiek draagt 
bij aan de profilering van het vak psychomotorische therapie binnen de Ggz (dit proefschrift). 
V. Om psychomotorische therapie meer bestaansrecht te geven voor de toekomst, client een 
gefundeerd theoretisch kader ontworpen te worden, waarbinnen de filosofische overwegingen die 
tot de huidige psychomotorische therapie hebben geleid een plaats kunnen krijgen (dit 
proefschrift ). 
VI. Steeds meer mannen en vrouwen raken gefixeerd op gezonde voeding en ontwikkelen Orthorexia 
Nervosa. Anders dan bij Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa worden de extreme eetgewoonten 
niet verborgen, maar juist uitgedragen als weloverwogen levenshouding, die iedereen zich zou 
moeten aanmeten (Brotman & Knight, 2001; Sante, 2001; Vandereycken & Noordenbos, 2002; 
Hoogland, 2003). 
VII. Speelse vormen ter bevordering van lichaamscontact op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
basisscholen zorgen voor betere leerprestaties en verminderde stress en agressie (Field, 1999; 
Sluijter, 2001). 
VIII. Preventieprogramma's zijn goed in staat de psychosociale weerbaarheid van mensen te vergroten en 
sociale risicofactoren te verminderen en zouden breder ge:lmplementeerd dienen te worden 
(Hosman, 1996 ). 
IX. Elektromagnetische velden (electrosmog) zorgen voor een significant hoger ris1co op 
gezondheidsproblemen, varierend van verminderde REMslaap tot hersentumoren en leukemie (Mann 
& Raschke, 1996; Carpenter, 1997). 
X. Magneettherapie heeft de potentie een belangrijke bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg, 
zowel voor wat betreft fysieke problemen zoals pijn- en vermoeidheidsklachten, als voor wat 
betreft psychiatrische problemen, zoals depressie (Singh Birla & Hemlin, 1999; Walter e.a, 2001; 
Fitzgerald e.a., 2002). 
XI. Als wij bevrijd zijn van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid anderen (Nelson Mandela -
inaugurele rede). 
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